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LORETO, DENVER ÉS A KATOLIKUS EGYHÁZ 
FŐBB HAGYOMÁNYOS KEGYHELYEI
1. 1975 óta egy sokszempontú, interdiszciplináris kutatás vizsgálja a katolikus 
egyház főbb zarándokhelyeit, kezdve a padovai Szt. Antal bazilikával. E kutatá-
sok érdekes eredményekkel szolgáltak. A vizsgálódások első mérlege „II Senso del 
Cammino. I Pellegrinaggi Mariani. Un' Analasi Socio-Culturale sui Pellegrinaggi a 
Lourdes, Fatima, Loreto, Our Lady of the Snows" címen Padovában jelent meg 1992- 
ben Paolo Giuriati és G. Lanzi Arzenton C.R.S.R. kiadásában. A padovai Centro 
Ricerche Socio-Religiose szorosan együttműködik többek között a bolognai Centro 
Studi per la Cultura Popolare intézetével. A címben említett búcsűjáró helyek mel-
lett kutatások folytak Guadalupeban (Mexikó), a Mandiae Szent Lipótnál 
Padovaban (Olaszország), Denverben és a czestochowai Jasna Goran (Lengyelor-
szág). Jelenleg kutatás van folyamatban Montrealban, Szent József kegyhelyén 
(Kanada) és Vilniusban (Litvánia).
2. A búcsújárás kutatását a vallásos életben megjelenő szent üzenetnek a társa-
dalmi kommunikáció különb9öző szintejein, az üzenetet meghatározó elméleti és 
gyakorlati keretében folytattuk. Hipotézisünk, hogy a zarándokhelyen tett láto-
gatás olyan vallási pillanatot hoz létre, amely a látogató életének egészét megha-
tározza, funkciója pedig, hogy egzisztenciálisan feltöltse annak érdekében, hogy 
jelentést és tartalmat adjon a mindennapoknak: a „radikális mással" való kapcso-
lat révén a zarándok megtalálhatja, vagy újrafelfedezheti, vagy megerősítheti be-
lépését és a vele való összetartozását.
3. A kutatás területei a következők voltak:
- kik és milyen célból jönnek a zarándokhelyre
- mit tudtak a helyről, milyen benyomást szereztek és milyen hatással lehet 
rájuk a látogatás
- milyen jelentést kapcsoltak a zarándokhely funkciójához és másokhoz való 
viszonyukban ez milyen üzenetet hordoz
- a zarándokhelyen végzett gesztusok milyen jelentéssel bírnak, hogyan látják 
a szent közvetító.szerepét és az mit képvisel
- milyen jelentés kapcsolódik a kultusz hagyományos gyakorlataihoz (az 
Eucharistia és a Bűnbocsánat szentsége)
- a zarándok szokásos vallásgyakorlatai és az életre (értékek, filozófia) irányu-
ló általános tájékozódása, tekintettel a kegyhely üzenetének nem-vallási, ak-
tuális eseti feldolgozására.
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4) A kutatások a következő időszakokban zajlottak: Lourdes 1982-84 között; 
Medjugorje 1985; Fatima 1986; Loreto és Our Lady of the Snows - Belleville (USA) 
1987-88 között; Guadalupe 1990-92 között, Denver 1993; Czestochowa 1992-93 
között. A gyűjtött adatok tartalmaztak:
- 3643 a látogatókkal készített interjú kérdőívek segítségével; 1152 Loreto-ban;
- 463 a zarándokhelyen dolgozókkal készített interjú a zarándokokról alkotott 
képük megerősítése céljából; 65 Loreto-ban;
- kb. 8500 fotó (dia) az ájtatossághoz kapcsolódó magatartás különböző össze-
tevőiről; 800 Loreto-ban;
- kb. 40 órányi videofelvétel az ájtatossághoz kapcsolódó magatartásról; 8 
Loreto-ban;
- kb. 550 órányi videofelvételen rögzített, a zarándokokkal készített interjú; 
120 Loreto-ban;
- írásos imák és a zarándokok fogadalmi ajándékainak szisztematikus gyűjtése 
és rendszeres vizsgálata;
- a zarándokok látogatása bizonyítékául vásárolt tárgyak (emléktárgyak) pre-
ferenciájának vizsgálata
5. Loreto kapcsán a különböző vizsgálati módszerek nyomán a következő in-
formációk jelentkeztek:
- Fontos megjegyezni, hogy a Loreto kegyhelyének eredete nem egy Mária- 
jelenésen alapszik, hanem egy ereklyén, amelyről feltételezik, hogy a názáre-
ti Szent Ház. Loreto üzenete a Szent Házhoz kapcsolt jelentésekben értel-
mezhető, amely ekként helye az Angyali Üdvözletnek, Isten fia inkamációjá- 
nak, Krisztus gyermek- és ifjúkorának, a Szent Családnak.
- A kegyhelyen minden a zarándokok fogadása érdekében szervezett, szinte 
kézen fogva vezetik őket a szent tér szívébe, a Szent Házba. A kegyhely maga 
mondja el történetét képek és szobrok révén; maga Loreto városa is eredetét 
a kegyhelynek köszönheti.
- A zarándoklatok alapján Loreto kétségkívül máriás jellegű kegyhely. A bazi-
lika belsejében a zarándokok figyelmének központjában a Szent Ház áll. Az 
idelátogató csoportok földrajzi megoszlása és összetétele alapján Loretot leg-
inkább nemzeti zarándokhelynek kell tekintenünk, egy nép „közös otthoná-
nak", ahova az emberek családi körben érkeznek.
- Az átlag zarándok ismeri és érti a Szent Ház történtét és jelentését.
- Azért jön ide, hogy találkozzon a mennyei Anyjával, hogy jobb ember legyen 
és segítséget kapjon; bizonyos benne, hogy meghallgattatok és kívánalma telje-
sül. A látogatás főbb szerepeit az értékek megalapozásában és a remény forrásá-
ban, a Máriához való áhítat erősödésében látja, ugyanakkor ez lehetőség is Isten 
és a mások iránti szeretet erősödésére és önnönmaga feltöltődésére.
- Máriát „Mennyei Anyánknak" és „Isten anyjának" tekinti.
- Fontos szerepet tulajdonít a vallás szentségeinek, amelyek Istennel való meg-
békélést jelenük, valamint az Eucharisüának, amelyet az Istennel való egye-
sülésként és Krisztus áldozata emlékének tekint.




- Denver csak részben vethető össze a katolikus egyház egyéb zarándokhelye-
ivel, hiszen alapjában a világ minden részéről érkező fiatalok egyesülése és 
találkozója volt a vallási közösség vezetője (a pápa) jelenlétében.
- A résztvevők motivációja vallási jellegű volt, erős szocio-kulturális elemmel 
bővítve (látni a pápát, találkozni társakkal)
- Mint más zarándoklatoknál, a közösen átélt tapasztalat a találkozás vallási 
oldalának fontosságot adott, de mindenek fölött aláhúzta az érzelmekben való 
osztozás hangsúlyosságát a közös tapasztalatban.
- A fiatalok átlagos vallási háttérrel érkeztek, s a hitet valamint az erkölcsi 
értékeket fontosnak tartják a mai világban.
- A denveri találkozót ifjúsági ünnepségként élték meg, ami a szomszédokkal 
könnyebben volt közösen átélhető, megosztható.
- Ennek ellenére a résztvevők több fontos területen nem osztották az egyház 
hagyományos tanítását, pl.: házasság előtti nemi élet, fogamzásgátlók hasz-
nálata, elvált emberek újraházasodása és a nők pappá szentelése kérdésében.
- A denveri tapasztalatoknak vannak bizonyos ambivalens pontjai, inkább je-
lenti az ösztönzést a meggyőződés és személyes viselkedés későbbi beérésé- 
hez, a hit és személyes viselkedés kialakításához vallási és lelki vonalon, mint-
sem egy megállapodott, érett hit megnyilvánulását.
7. Összefoglalva az eddigi különböző zarándoklatok vizsgálatait, azt mond-
hatjuk:
- A zarándoklat olyan vallási és emberi tapasztalást hoz létre, amely a zarán-
dok egész életére kihat.
- E tapasztalat útján a látogató megerősíti, újrafelfedezi vagy először találja 
meg az utat a „radikális másság"-gal való közösségbe.
- Következményeként a zarándok feltöltődik.
- A mindennapi élet jelentéssel és tartalommal telik meg és a találkozás, meg-
bocsátás és a megosztás alkalmává válik.
(Fordította Guba Szilvia)
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Loreto, Denver és más szent helyek: Táblázatok









Denver Lour- Fatima Loreto
des
ÖsszesenInterjúk 166 520 450 623 783 66403 632
30 vagyKor
1.5%fiatalabb 68.6% 51.6% 41.5% 38.4% 42.9%54.6%
51.6% 43.8% 44.5% 25.7%43.4% 26.8% 36.7%31-60 év
60 év fölött 9.8% 5.6% 15.7% 12.1% 62.6%6.7% 4.4%
10.6%1.9% 1.3% 2.1% 0.4%Nem rögzített 0.7% 0.2%
18.2%Férfi 53.6% 41.0% 53.6% 44.0% 43.0%48.1% 39.6%Nem
43.7% 66.7%51.6% 45.2% 57.3% 57.7% 53.3% 54.7%Nő
2.7% 15.2%Nem rögzített 0.2% 1.2% 3.8% 1.4% 2.8% 2.3%
Utak
száma 13.7%Első út 5.7% 39.9% 46.8% 55.6% 41.1% 27.2%
36.6% 62.1%Egynél több 59.2% 47.7% 51.7% 72.7%92.3%
24.2%2.0% 5.5% 7.8% 7.2% 0.1%Nem rögzített 0.9%











hasznossági 1.8% 46.5% 13.6% 21.4% 32.0% 20.3% 39.4%19.6%
2. Lelki-aszketikus 31.5% 38.2% 39.1% 28.8% 31.8%4.5% 38.0% 26.9%
3. Hagyomány/ 
Visszatérés
a hagyományhoz 6.9% 4.0% 2.2% 0.0%20.6% 6.0% 2.4% 1.9%
4. Okumenikus-
10.7% 18.2%felebaráti 5.7% 17.4% 11.9%1.7% 10.8% 11.7%
39.4% 39.4% 16.6%16.7% 13.6% 18.9%5. Máriás 47.9%
6. Belső-
egzisztencialista 16.3% 14.0% 14.0% 12.0% 12.1%2.0% 12.7% 37.3%
7. Filantróp-
humanitárius 0.0%3.0% 3.0% 12.7%2.4% 3.6% 15.0%0.5%
8. Profán vagy 
félprofán 16.4% 7.6%1.8% 15.3% 16.4% 8.1%8.2% 9.0%
9. Közvetlen
13.6%részvétel 13.6%3.2%
14.4% 12.5% 5.6%10. Ex-voto 8.4% 12.5%



















14. Más okok 23.6% 3.0% 9.7% 16.8% 7.6%
15. Nem rögzített 0.7% 4.6% 2.6% 2.6% 3.6% 18.2%
A 4. és 7. összesen 2.2% 13.2% 9.3% 26.7% 19.8% 13.7% 24.6% 18.2%










hasznossági 1.5% 12.7% 32.6% 27.1% 18.1% 19.0% 33.2% 30.3%
2.Lelki-aszketikus 4.2% 33.7% 20.9% 16.9% 42.9% 44.3% 14.3% 39.8%
3. Visszatérés
a hagyományhoz 0.2% 6.0% 1.4% 0.6% 3.6% 5.2% 1.3% 0.0%
4 .Ökumenikus-
baráti 1.2% 27.1% 4.0% 3.6% 13.4% 8.5% 13.3% 3.0%
5. Máriás 5.7% 14.6% 4.4% 16.5% 26.3% 13.8% 12.1%
6. Belső-egzisz-
tenciális 5.0% 31.3% 24.5% 30.2% 31.0% 20.7% 18.6% 18.2%
7. Filantróp-
humanitárius 9.0% 6.8% 2.3% 14.3% 11.2% 8.7% 9.1%
8. Nincs változás 21.6% 6.0% 10.4% 4.5% 10.0% 10.3% 7.5%
9. Értékek






12. Más okok 1.2% 3.0% 8.9% 23.1% 5.3% 7.9% 25.7%7.4%
13. Nem rögzített 1.2% 13.0%
A4, és 7. összesen 1.2% 36.1% 10.8% 5.9% 27.7% 19.7% 22.0% 12.1%
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hasznossági 10.2% 6.6% 23.4% 5.4% 7.8% 9.0% 15.6% 10.6%
2.Lelki-
aszketikus 23.4% 53.4%7.9% 31.9% 35.6% 27.2% 19.2% 42.4%
3. Visszatérés
a hagyományhoz 1.2% 6.6% 4.9% 3.6% 4.7% 6.3% 6.1% 6.1%
4.Ökumenikus-




10.4% 19.1%28.3% 5.0% 10.0% 24.0% 12.1%
4.2% 27.2% 8.1% 11.2%25.3% 14.0% 18.3% 9.1%
7. Filantróp-
humanitárius 9.0%1.0% 21.7% 19.1% 6.0% 25.4% 14.9% 7.5%
8. Nincs szerepe
9. Értékek
4.5% 1.8% 4.3% 4.5%2.9% 3.1% 1.5% 6.0%






12. Más okok 1.7% 3.8%
13. Nem rögzített 5.5% 1.2% 7.4% 18.6% 6.5% 7.2% 4.0% 31.3%
A4, és 7. összesen 7.2% 25.9% 32.1%45.8% 13.8% 37.0% 33.3% 30.2%
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tottjai 46.4% 24.2% 31.0% 43.0%
2.Készséges és 
alázatos személy 19.4% 19.0% 24.0% 27.8%
3. Szent, aszke-
tikus modell 30.0% 38.3% 30.1% 36.8%
4.Marginális
figura 2.7% 1.1% 3.3% 4.8%
5. Látnok 0.2% 0.2% 4.2% 3.0%
6. Testvér és barát 2.7% 2.7% 8.2% 6.6%
7. Mária hírnöke 21.6% 16.6% 46.0% 39.8%
8. Átlagos
személy 11.2% 0.0% 16.1% 9.0%
9. Népeinek 
képviselője 2.7%
10. Nem rögzített 6.2% 18.1% 3.6% 6.1%









1. Mi anyjánk 
a mennyben 28.5% 26.1% 47.5% 34.0% 45.4% 44.1% 45.4%
2. Kegyelmek 
Atyja 1.7% 20.4% 3.5% 15.4% 8.3% 7.0% 1.5%
3. Társmegváltó 2.5% 4.1% 5.6% 14.2% 9.0% 8.5% 12.1%
4. Szerep minta 0.5% 17.2% 8.6% 22.0% 19.6% 13.2% 21.2%
5. A megváltás 
biztosítéka 2.0% 10.3% 4.0% 15.2% 8.0% 5.2% 7.6%
6. Nővér, barát 1.0% 14.4% 2.5% 11.6% 18.5% 12.1%11.8%
7. Isten anyja 37.5% 29.3% 32.1% 22.1% 30.0% 31.0% 19.7%
8. Szeplőtelen 
fogantatás 0.7% 4.6% 7.8% 8.7% 8.0% 3.6% 4.5%
9. A béke király-
nője 0.2% 9.0% 23.0% 9.8% 5.3% 4.5%
10. A rózsafűzér
Királynéja 2.8% 6.9% 1.4% 4.5%
11. A család pat- 
rónája 10.9% 10.8% 3.0%
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14. Más szerepek 
(szent, stb.) 17.4 % 9.7%
13.8% 5.8% 6.0% 4.3% 25.4%15. Nem rögzített 6.5%











nap és a kötelező 
szent napokon 46.4% 65.1% 50.6% 47.7% 26.8% 39.2% 45.2%
2. Hétközna-
pokon is 6.7% 22.9% 17.7% 32.3% 46.0% 31.6% 24.1%
3. Havonta
egyszer-kétszer 21.3% 2.4% 3.8% 3.3% 2.6% 4.8%3.6%
4. Karácsonykor, 
Húsvétkor, stb. 1.0% 0.6% 2.9% 3.6% 4.5% 3.6%1.1%
5. Keresztelő, 
Esküvő, Temetés 
alkalmával 4.0%0.6% 1.0% 3.0% 1.4%1.0% 1.1%
6. Amikor szük-
5.6%10.9% 4.1% 7.8% 11.1%ségét érzem 1.5% 2.4%
7. Amikor lehetó-
5.1% 5.0%2.8% 1.7% 2.4%ségem van rá 7.4% 3.6%
2.0%0.4% 1.7% 0.1%8. Soha 3.2% 1.4%
9. Nem szívesen 
válaszol 0.3%1.1% 1.1% 1.6%7.4% 0.6% 1.1%
4.5% 4.0% 5.0%0.6% 10.8% 5.0%10. Nem rögzített 2.0%
70.8% 69.3%68.3% 80.0% 72.8%Az 1. és 2. összege 53.1% 88.0%
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72.2% 53.0% 46.7% 54.0%1. Nagy 58.9% 43.1% 61.3%
2. Elég nagy 11.7% 25.3% 27.1% 30.1% 20.0% 25.7%24.5%
3. Nem nagy 1.5% 11.5% 7.2%12.0% 4.4% 9.8% 5.9%
2.5%4. Kicsi 6.6% 2.4% 4.1% 7.6% 4.0% 1.7%
5. Semmi 3.5% 4.0%0.9% 0.6% 3.3% 1.7%
6. Nem szívesen 
válaszol 6.2% 3.0% 4.2% 5.0%7.0% 2.4% 2.2%
7. Nem rögzített 2.2% 6.0% 5.3%1.9% 5.6% 3.0%
Az 1. és a 2 összege 83.9% 78.3% 73.8% 74.0%83.4% 73.2% 87.0%










megszabadulás 49.1% 31.5% 3.6% 20.5% 30.5% 28.1% 37.9%
2. Lelki-aszketikus 4.7% 37.2% 19.1% 23.7% 29.0% 25.9% 28.8%
3. Hagyományos 
gyakorlat 31.0% 4.4% 1.1% 2.9% 4.0% 2.0%
4. Az egyházba 
való visszatérés 2.7% 4.4% 12.2%11.7% 9.4% 10.4% 3.0%
5. Megbékélés 20.3% 47.0%30.1% 69.6% 53.1% 38.9% 45.5%
6. Vigasztalás 8.2% 3.5% 13.5% 11.2%15.8% 8.2% 15.2%
7. A pappal foly-
tatott párbeszéd 3.0% 3.6% 8.0%8.9% 17.2% 12.7% 4.5%
8. Közelebb ke-
rülés Máriához 0.5% 0.2% 12.5% 12.0% 4.1%6.3% 3.0%
9. Az áldozás elő-
feltétele 0.2% 12.3% 15.6% 7.1%12.0% 1.5%
10. Nem rögzített 5.0% 13.5% 3.8% 8.2% 6.2%6.0% 22.7%
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17.4% 15.2%1. Megtisztulás 3.7% 1.1% 14.7% 16.1% 14.4%
2. Lelki-aszke-
55.7% 40.4% 48.5% 42.4%tikus 7.2% 54.6% 45.0%
3. Hagyományos 
gyakorlat 6.3% 3.6%61.0% 4.0% 6.3% 3.4%
4. Testvéri talál-
7.9% 14.9% 1.5%kozás 2.7% 10.2% 20.0% 14.5%
5. Jézus feláldozá-
sának emléke 40.9%45.7% 24.7% 31.0% 38.0% 36.1% 31.8%
19.0% 2.3% 7.6% 11.2% 12.1%6. Vigasz 10.4% 11.7%
7. Egyéni áhitat 7.2% 22.2% 2.5% 19.6% 21.0% 19.2% 24.2%
8. Közelebb kerii-
5.4% 13.8% 4.5%lés Máriához 0.5% 0.8% 10.3% 4.4%
9. A hitvallás be-
tetőzése 3.5% 0.8% 3.8% 10.4% 1.7%
4.7% 3.0% 8.0% 5.2% 21.1%10. Nem rögzített 11.7% 15.0%
[Külön táblázat Denver adataihoz]




40 év fölött 6.6%
Nem rögzített 7.2%














12. Táblázat: Elfogadja az egyház tanítását az alábbiakról:
Igen Nem Nem rögzített
1. Házasság előtti 
nemi élet 66.9% 25.9% 7.2%
2. Fogamzásgátlók 
használata 53.0% 39.8% 7.2%
3. Abortusz 80.7% 14.5% 4.8%
4. Elváltak
újraházasodása 53.0% 41.0% 6.0%
5. Nők pappá 
szentelése 54.2% 38.6% 7.2%
Paolo Giuriati
Loreto, Denver, and the Main Traditional Shrines of the Catholic Church
Since 1975 a multi-dimensional and interdisciplinary research projekt is in 
progress on the major shrines of the Catholic Church. The first account of this 
project can be found in „П Senso del Cammino. I Pellegrinaggi Mariani. Un' Analisi 
Socio-Culturale sui Pellegrinaggi a Lourdes, Fatima, Loreto, Our Lady of the 
Snows." by P. Giuriati and G. Lanzi Arzenton, C.R.S.R., Padova 1992. Aside from 
the above mentioned shrines, research has been carried out on pilgrimages to 
Guadalupe (Mexico), St. Leopold Mandic' in Padua (Italy), Denver and Jasna Gora 
in Czestochowa (Poland).
The research on pilgrimage was carried out in the theoretical-practical framework 
of social communication of a sacred message presented to the devout and 
metabolized by them, that is to say, assimilated to various degrees. The hypothesis 
is that coming to a shrine constitutes a religious moment inscribed in the globality 
of the life of the visitors and has the function of recharging him existentially in 
order to give meaning and substance to daily routin: through an experience with 
the „radically other" the pilgrim can find, or rediscover, or reinforce his acces and 
communion with it.
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